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Аннотация. Анализируются возможности установки подготовки нефти на нефтегазоконденсатном 
месторождении, представлены оценки эффективности процесса подготовки нефти при возврате легких 
конденсирующихся углеводородов из газа в нефть. В процессе исследования проведено изучение влияния возврата 
газового конденсата в нефть перед ступенями сепарации. Рассмотрено моделирование фазовых превращений 
углеводородных систем с помощью уравнения состояния Пенга-Робинсона, а также два варианта подачи легкого 
газового конденсата в нефть: перед первой ступенью сепарации и перед второй ступенью сепарации. Выбрана 
подача легкого газового конденсата в нефть перед первой ступенью сепарации, как наилучший вариант. Значимость 
работы заключается в возможности рационального использования нефтяного газа и повышении качества нефти. 
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В сложившихся экономических условиях и осложнениях при добыче углеводородного сырья, 
нефтегазодобывающие компании всё чаще ищут пути уменьшения затрат и увеличения прибыли за счет сокращения 
расхода ресурсов или оптимизации технологических процессов. К тому же, глубина бурения современных скважин с 
каждым десятилетием становится всё больше, количество трудноизвлекаемых запасов увеличивается, 
следовательно, рентабельность нефтегазодобычи уменьшается 
Поэтому технологии по увеличению эффективности нефтегазодобывающих производств становятся 
одними из наиболее актуальных на данный момент. 
Объектом исследования является установка подготовки нефти на Казанском нефтегазоконденсатном 
месторождении. 
Целью работы является оценка эффективности процесса подготовки нефти при возврате легких 
конденсирующихся углеводородов из газа в нефть. 
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
•  анализ действующей технологии подготовки нефти 
•  исследование влияния возврата газового конденсата в нефть перед первой и второй ступенями сепарации 
•  оценка технологической и экономической эффективности предлагаемой технологии. 
Технология подготовки нефти Казанского месторождения заключается в трехступенчатой сепарации для 
отделения газа и обезвоживании. 
Газ первой и второй ступеней сепарации уходит в газовый сепаратор для отделения капельной жидкости, а 
затем на газокомпрессорную станцию, используется для собственных нужд или утилизируется на факеле высокого 
давления. Газ концевой ступени сепарации уходит на факела низкого давления. 
После компримирования дальнейшая транспортировка газа сопровождается выпадением конденсата, то 
есть степень извлечения конденсирующихся углеводородов недостаточна. Газ концевой ступени сепарации полезно 
не утилизируется. Поэтому появляется задача увеличения степени извлечения конденсирующихся углеводородов из 
газа на установке подготовки нефти. 
Для достижения своей цели решено было проверить эффективность данной технологии на казанской нефти, 
путем технологического моделирования в среде программного комплекса UniSim Design R460. 
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где P-давление смеси, МПа; R-универсальная газовая постоянная, Дж/(моль/К); T-температура, К; V-
молярный объем, м3/кмоль; a,b,α-параметры. 
 
Было исследовано три варианта работы данной схемы: 
1. Без возврата легкого газового конденсата в нефть, то есть 3 ступени сепарации, компримирование газов 
второй и концевой ступеней сепарации, их охлаждение, отделение конденсата и смешение с газом первой 
ступени сепарации. 
2. Подача легкого газового конденсата производится перед первой ступенью сепарации 









Рис. 2. Моделирующая схема процесса подготовки нефти 
 
По результатам исследования установлено: 
• газовый фактор при возврате ЛГК в нефть увеличивается; 
• давление насыщенных паров нефти с возратом легкого газового конденсата, увеличивается, но не превышает 
нормативного значения 66,7 кПа; 
• выход товарной нефи увеличивается. При подаче легкого газового конденсата на первую ступень сепарации 
прирост выхода товарной нефти наибольший и составляет 1% или 420т/год; 
• молярная масса нефти уменьшается значит нефть становится более легкой, при подаче лгк на первую ступень 
сепарации это более заметно. 
Компонентный состав нефти и газа объясняет эти показатели. В нефти: уменьшается доля тяжелых 
углеводородов С6+ и легких, а доля средних увеличивается, что и проводит к уменьшению молярной массы. В газе 
уменьшается доля легких углеводородов метана и этана, доля оставшихся увеличивается что объясняет увеличение 
молярной массы газа. 
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